










































Durante  años  venimos  trabajando  en  la  idea  de  hacer más  atractiva  y  dinámica  la 
docencia de nuestras asignaturas para así captar una mayor atención e  implicación por parte 
de los estudiantes. 
La  Fisioterapia  es  una  disciplina  Sanitaria  que  utiliza  distintos  procedimientos  y  la 
aplicación  de  agentes  físicos  no  ionizantes,  desde  el  punto  de  vista  del  diagnóstico  y  la 
terapéutica,  actuando  en  ámbitos  de  promoción  de  la  salud,  la  prevención  y  curación  de 
enfermedades, así como en los de integración social del individuo. 
Dentro de la formación en el Grado en Fisioterapia, hay asignaturas de carácter básico 
y  otras  de  carácter  clínico.  Los  contenidos  de  nuestras  asignaturas  son  de  aplicación 
eminentemente práctica, si bien, no tenemos la posibilidad de trabajar con pacientes reales. 
La asignatura “Fisioterapia en Especialidades Clínicas I” es una asignatura troncal, que 
pertenece  a  3º  curso  del Grado  en  Fisioterapia,  se  imparte  en  el  primer  semestre  y  se  ha 
implantado en el curso 2012‐2013. 
Esta asignatura es en parte  la continuación de  la antigua asignatura “Fisioterapia en 
Reumatología  y  otros  Aparatos  y  Sistemas”  de  la  titulación  a  extinguir  Diplomado  en 
Fisioterapia. 
En  ella  se  pretende  que  los  estudiantes  sean  capaces  de  relacionar  e  integrar  los 
conocimientos  adquiridos  en  otras  asignaturas  (anatomía,  patología  médica,  técnicas 
fisioterápicas) en  la práctica clínica de  la Fisioterapia de  las especialidades de Reumatología, 





Además, nuestros objetivos de enseñanza no  se basan en  la mera  trasmisión de  los 




y habilidades prácticas que  se  enseñan,  justifica  el  esfuerzo que  tenemos que  realizar para 
tratar  de  que  los  estudiantes  simulen  el  modo  de  actuación,  abordaje,  intervención  y 
tratamiento  sobre  supuestos  prácticos  clínicos  durante  las  prácticas  simuladas  o  de 
laboratorio,  entrenando  de  este  modo  a  los  estudiantes  de  cara  a  sus  futuras  Estancias 
Clínicas,  durante  las  cuales  tomaran  contacto  directo  y  real  con  la  aplicación  clínica  y 
terapéutica de la Fisioterapia. 












facilita  a  los  estudiantes  y  en  la  cual,  de  forma  ordenada  en  unidades,  se  les  proporciona 
información  relativa a  los objetivos y contenidos de  los distintos  temas, enlaces a  imágenes, 
artículos,  libros electrónicos, vídeos, etc, así como a  las diapositivas proyectadas durante  las 
clases. El contenido se actualiza a diario. 
Esta Guía utiliza un recurso de Google: Sites, y es una evolución de  la Guía Didáctica 







de  tareas  y  actividades  que  pretenden  conseguir  la motivación,  implicación  y  participación 
activa de  los estudiantes en el desarrollo de  la asignatura. Para ello se han utilizado distintas 




Todas  las Actividades han sido propuestas de  forma voluntaria y han sido  tenidas en 
cuenta en la evaluación continua de la asignatura. 
Cada  tarea  tenía  una  fecha  concreta  de  inicio  y  finalización  (normalmente  unos  15 







la  idoneidad  o  no  del  ejercicio  en  cuestión  permitiendo  la  intervención  del  resto  de  los 
compañeros.  Con  esta  actividad  por  un  lado  se  trataba  de  trabajar  el  desarrollo  de  una 
determinaba  habilidad  profesional,  la  interacción  terapeuta‐paciente  y  la  utilización  de  un 








Actividad  corporativa en  la que  cada estudiante define un determinado ejercicio de 
aplicación en las dorsalgias, incluyendo su descripción y ejecución, la cual se complementa con 
imágenes o  vídeos. En esta  actividad  se  trataba de  trabajar  la  capacidad para describir  con 
lenguaje  técnico  la  realización  y  ejecución  de  los  ejercicios,  así  como  la  idoneidad  de  los 
mismos en la patología en cuestión. 







Actividad por parejas o  tríos que  consistía  en  el  diseño de un programa de  higiene 



































Actividad  individual  en  la  que  se  pretendía  que  cada  estudiante  pudiera  aportar  su 
opinión o reflexión sobre la Fibromialgia a partir de la experiencia que pudiera tener con algún 
conocido o familiar. La Fibromialgia es una enfermedad con una elevada prevalencia y es fácil 















minutos,  en  el  que  reproducían  con  exactitud  cada  una  de  las maniobras  que  realizaban 
durante el tratamiento fisioterápico en un determinado caso (distinta localización) de artrosis. 
El  vídeo  de  cada  grupo  fue  visionado  durante  una  práctica  grupal,  en  la  que  se 






Estas  actividades  no  precisan  de  grandes  recursos  que  no  fueran  los  que  venimos 







En  el  planteamiento  de  este  proyecto  no  se  planificó  un  sistema  concreto  de 
evaluación de la experiencia, por lo que no se diseño ningún cuestionario al respecto. 
Al  finalizar  la  asignatura  se  planteó  a  los  estudiantes  un  foro  de  discusión  sobre 
aspectos relacionados con el desarrollo de la misma. Los estudiantes recalcan lo ameno de los 
planteamientos y lo enriquecedor que resulta poder acceder a lo que sus compañeros hacen. 
Alaban  la  facilidad para poder hacer “a distancia” determinadas partes de  las actividades en 




fotos,  el  tener que  recórtalas,  editarlas  y  sobre  todo  reducirlas de  tamaño o  guardarlas  en 
formatos universales, es lo que más problemas les han planteado. 
Este  hecho,  que  no  es  nuevo,  es  el  que  nos  animó  para  realizar  y  presentar  este 






manifestado  que  se  haya  producido  ninguna  sobrecarga  de  trabajo  ni  superposición  de  las 
mismas. 
La  satisfacción del profesorado ha  sido completa, no  sólo por el elevado número de 
estudiantes participantes en  todas  las actividades, sino por el  interés y predisposición de  los 
mismos a  la hora de  realizar  las  tareas. El hecho de plantear actividades  corporativas  (cada 
estudiante  realiza una pequeña parte de una única actividad) minimiza extraordinariamente 
los tiempos de corrección. 
 
